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2003 年，美国信息学家 Mentor Cana 提出“软件图书
馆学五定律”(Five Laws of the Software Library);
2004 年，美国女图书馆学家 Virginia A． Walter 提出
“儿童图书馆学五定律”(Five Laws of Children’s Li-
brarianship);同年，伊朗图书馆学家 Alireza Noruzi
提出“网络五定律”(Five Laws of the Web);2008
年，美国女图书馆学家 Carol Simpson Stern 提出“媒
介五定律”(Five Laws of the Media);2015 年，印度
图书馆学家沙得拉(Basheerhamad Shadrach)的“知




























1． 2 第二律 每个读者有其书(Every reader his or her









































1． 5 第五律 图书馆是一个生长着的有机体(The



































































































































































2004 年，Alireza Noruzi 发表论文 Application of











his or her web resources)
第三律 每个网络资源有其使用者(Every web
sources its user)
第四律 节省使用者时间(Save the time the us-
er)
















2008 年，Carol Simpson 在期刊 Library Media










第一律 媒介是为了用的(Media are for use)
第二律 每位读者有其信息资源(Every patron
his information)
第三律 每种媒介有其使用者(Every medium its
user)
第四律 节省读者的时间(Save the time of the
patron)
第五律 图书馆是一个生长着的有机体(The li-






























用知识(Knowledge is for use in‘all’forms)
第二律 每个公民都有权以任何形式获取所有
知识(Every citizen has the right to access ‘all’
knowledge in‘all’forms)
第三律 每条知识都是为了所有人获取而存在，
没有任何歧视(Every piece of knowledge is for access
by‘all’without discrimination of any kind)
第四律 节省所有知识寻求者的时间(Save the
time of‘all’of the knowledge seekers)
第五律 图书馆或知识体系是一个在发展过程
中实现上述所有定律的系统。(A library or a knowl-
edge system is one that evolves with time to achieve all
















尚有 2004 年 Lennart Bjrneborn 提出的“网络连通
五定律”(Five Laws of Web Connectivity，以及 Tracie
D． Hall提出的“多样性 /反歧视政策五定律”(Five
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On the Development Process of“Five Laws of Library Science”
Zhi Xiaojing
［Abstract］ “Five Laws of Library Science”is the fundamental principle of library science，playing a guiding
role in the development of librarianship． Its development process includes three periods:1． Formative period:It was
firstly proposed by Ｒanganathan in 1931，and was praised as the standard by the library world． 2． Evolution period:In
1990s，“The 6th Law”and Gorman’s“Five New Laws of Library Science”were put forward to develop Ｒanga-
nathan’s five laws． 3． Innovation period:in the 21st century，some contemporary librarians expanded Ｒanganathan’s
five laws innovatively，proposing some variants，such as“Five Laws of the Web”，“Five Laws of the Media”，“Five
Laws of the Knowledge”，etc． Studying the development process of“Five Laws of Library Science”can not only help
reveal the development of librarianship，perfect its theory construction，but also predict the direction of library develop-
ment and promote its development．
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Discussion of Chinese Library Management Thought
in the Ｒepublic Period of China
Su Quanyou
［Abstract］ During the Ｒepublic period of China，library management thought was rich in content，but the re-
lated research has been done far less． Specifically，research on the management thought of comprehensive libraries was
represented by Ma Zongrong and his works of The Theory of Modern Library Management，a masterpiece in studying
library history of economic thought，in which the theory of“library committee”and financing was comprehensive and
detailed． The library management thoughts of specialized types include:children’s library，rural library，public library，
school library，simple library etc． In short，the library management thought content of the Ｒepublic period of China is
extremely rich，and some ideas and practices can greatly make up the deficiency of current library development，so it is
worth learning and putting into practice．
［Key words］ The Ｒepublic period of China;Library history;Management thought
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